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Resumen
EI diagn6stico territorial constttuye un elemento esenclal, no s610en la tormuactcn y arnculaclon de las polltitas pubfi-
cas y de sus lnstrumentos, sino en general en la definicion de mecanrsmos para su seguimiento y evaluaclon. y en los
procesos de lorna de decisiones. En el presente articulo se proponen y desarrollan a la Iuz del entoqoe sletemlco,
equeuos aspectos que a juicio del autor estan intimamente relaclorados con la determinacion de diagndsticos territoria-
tee, como son: la caracterlzacon territorial a traves de la ccntcuracon de "lineas base de informacion territorial
-LBIT-"; la loentlncaclcn, prforlzaclon y analisis estrateplco de problernatcas y potencalldades tertitnriales: la pros-
peccion y construccien de escenarios posibles: y la seleccton de escenarlos ccseacos
Palabras clave
Gesti6n publica, diagn6stieo territorial, Ilneas base de informacion, desarrollo territorial sostenitse.
lnfrodueejon
A pesar de la nueva etlca de la sostenibilidaddel desarrollo, en la concepcion contempo-ranea del "desarrollo" entendido qenerlca-
mente como la evolucion cuaJitativa y cuantitativa de
las condiciones soctates y naturales de una iurisdic-
cion determinada, predomina aun el paradigma del
"crecimiento econormco y la acurnulacion de riqueza"
para significar err6neamente dicho desarrollo.
EI oresente articulo conslituye una sfntesls conceptuat y me-
todol6gica de Vega Mora, L. "EI enfoque sistemico en la for-
mulaci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas publicas.
EI easo de la polifica ambienlal" DNP-DPA. BogOla, 2002.
Se reeibi6 en junio y se aprob6 definitivamente en oetubre
del presente ano.
Leonel Vega Mora (1956) es Ingeniero Agricola (1982) y
Magister Seientiae en Ingenierfa de Reeursos Hidnl.ulicos de
la Universidad Nacional de Colombia (1988). Durante 9 aAos
se desernpeA6 como profesional especializado dellnstituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Am-
biente INDERENA (1985-1992) Y del Departamento Nacional
de Planeaci6n DNP (1992-1993). Mediante becas del DNP y
De hecho, can los procesos de g[obalizaci6n ac-
tuales, sabre todo a nivel de parses perlterlcos', el
desarrollo ha sido y sigue siendo medida y evaluado
principalmente en terminus de crecimienta econ6mi-
co y acumulaci6n de riqueza, 10cual refleja solamente
la evoluci6n de un componente de las condiciones
sociales (el de los aspectos econormcos y financie-
ros), dejando de lado, entre otros aspectos, los rela-
del Estado espahcl (Beca Mutis) realize en Espana estuotos
de doetorado en ingenieria industrial asf como las maestrfas
de ingenierfa ambiental e ingenieria de desalacion y reutHiza-
cion de aguas en la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (1994-1998). Can la elaboraci6n y sustentaei6n de su
tesis doctoraltitulada "Gesti6n medioambiental sostenible:
un en/oque sistemico para la proteceion global e integral del
media ambiente" obtuvo el titulo de doctor en ingenierfa con
la calificacion de Apto Cum Laude par unanimidad. Desde su
regresa a Colombia ha dedieado su labor profesional a acli-
vidades de eOllsulloria y actualmente se desempena como
subdirector de estudios ambientales del Departamento Na-
cional de Planeacion de Colombia.
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cionados con el desarrollo y bienestar humano, asi
como la evoluci6n de las condiciones naturales de la
jurisdicci6n analizada.
En otras palabras, y tal como 10demuestra la rea-
lidad empirica, e! crecimiento econ6mico y la acumu-
laci6n de riqueza no constituyen y jarnas han constl-
tuido un requisite 0 pre-condici6n para el desarrollo
de los seres humanos. Ademas, como 10 plantea
Guirnaraes (1998), "las opclones humanas de bien-
estar se proyectan mucho mas alia de sus posibilida-
des econ6micas, puesto que es el buen 0 mal uso que
una colectividad hace de su nqueza. y no la riqueza
misma, el factor decisive de su bienestar" (Guirnaraes
R., 1998),10 que permite constatar a diario la paraoo-
ja de Botser (1997), quien establece que "Ia acelera-
ci6n del crecimiento econ6mico de los ulnrnos tiem-
pos va de la mana con la desaceleracion del desarro-
llo" (Boisier 1997)
Para evitar la anterior interpretacion y a la luz del
enrouue sisternico aplicado al Estado, resulta apro-
piado redefinir el territorio estatal como "un ambito
espacial y jurisdiccional de cont/uencia e interacci6n
del sistema natural y el sistema cultural que 10 habita"
y por tanto, debera ser caracterizado en terminos de
cada uno de los elementos que componen tanto el
sistema natural como el sistema cultural de la juris-
diccion considerada, y por supuesto, de las respecti-
vas interrelaciones entre sus componentes.
En este senti do, resulta apropiado considerar cada
uno de los elementos constitutivos de dichos siste-
mas en terminos de los recursos que conforman el
capital natural y cultural del patrimonio territorial, y
en !erminos de la interrelacion que dichos recursos
tienen entre sf, tal como se describe a continuaci6n.
Capital natural: constituido por la dotacion de re-
cursos naturales renovables (agua, aire, suelo, biodi-
versidad de flora y fauna), de recursos naturales no
renovables (petroleo. carbon, gas natural, metales, mi-
nerales) y de servicios ambientales de los ecosiste-
mas (ecosistemas naturales estrategicos, control de
En los paises perifericos, aQuelios can situaciones de indus-
trializacion tardia, dependientes y huerfanos de una cultura
propia, el crecimiento economico depende cada vez mas de
facto res ex6genos. Tales paises se han inserlado en la eco-
nomia mundial como exporladores de productos primarios y
de recursos naturales y sus patrones de consumo son un
simple reflejo del consumo de las elites de los paises indus-
trializados. EI progreso tecnico, verdadero motor del creci-
miento endogeno. es imporlado como un paQuete cerrado,
sin dar lugar a un genuino proceso de innovacion tecnologi-
ca nacional (Boisier, 1997).
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la tontaminac.on, control de la erosion, preservaclon
de la blodlversiuad. regulaci6n del clima, regulaci6n
del ciclo hidrol6gico, regulaci6n del ciclo del carbo no,
regulaci6n del clclo de nutrientes, regulaci6n de! oxl-
geno atmosferico. soporte de actividades antr6picas
urbanas, rurales y sectoriales).
Capital cultural: conformado por tres subtipos de
capital; capital pUblico, consntuido por los recursos
institucionales para la gesti6n (humanos, legales y
normativos, organizacionales, cientffico-tecnoI6gicos,
planes estrateqicos y operativos, econornicos y finan-
cieros) y los recursos creados y construidos con fi-
nes de convivencia (asentamientos urban os y rura-
les, infraestructura de servlcios publicos): capital pro-
ductivo. constituido por los recursos creados y cons-
truidos con fines productivos (infraestructuras ener-
qetica, productiva, de vias y transportes, cientitca y
tecnal6gica, economics y financiera); capital social,
constituido por los recursos humanos, politicos y cul-
turafes de la poblaci6n (pob'acion, salud y alirnenta-
cion, informacion y educacton, asociaclon y partici-
pacion, empleo e ingresos, y aspectos culturales del
lenguaje, mito, arte, religi6n, etc.).
Ahora bien, tomando en consideraci6n los plan-
teamientos expuestas sobre la sostenibilidad del de-
sarrollo, se podra igualmente aproximar el concepto
de "desarrollo territorial" a un concepto sistemico del
desarrollo sostenible, que a etectos del presente docu-
menta sera entendido como aquel con el cua! S8 garan-
tice la evoluci6n y mejoramiento continuo, en tiempo y
espacio, de las condiciones cualitativas y cuantitativas
def patrimonio territorial (capital natural y capital so·
cial) Quehabra de traspasarse a las futuras generacio-
nes. Dicho desarrollo se caracterizara por ser:
• Ambientalmente sostenible para garantizar en
tiempo y espacio, la evoluci6n y mejoramiento conti-
nuo, de la cantidad, calidad y disponibilidad del capi-
tal natural del territorio (recursos naturales renova-
bles y no renovables y los servicios ambienta)es de
sus ecosistemas), para fines econ6micos, de convi-
vencia y bienestar de la poblacion .
• Gulturalmente sostenible para garantizar en
tiempo y espacio la evoluci6n y mejoramiento conti-
nuo de la cantidad, calidad y disponibilldad del capital
cultural (recursos humanos, plataforma cientffica y tec-
nologica, organi~aci6n social, y mundo simbolico),
creado y constrUido con fines de convivencia y bien-
estar de la poblaci6n.
De acuerdo con todo 10anterior, en la formulacion
y puesta en practica de las poHticaspublicas se impone
GESTION
el doble desafio de consmerar, meoir, lnstrurnentar e
interrelacionar slsternlcarnente tanto las dimensiones
del capital natural como las del capital cultural del terri-
torio, en aras de encauzar polfticas, estrategias y accto-
nes de desarrollo territorial convergentes y negociadas,
pero sabre todo, articuladas entre si.
Dicha artlculacion implica que para una misma
temporalidad y jurisdicctcn, las polfticas y sus instru-
mentas deberan torrnutarse y dlsenarse con base en
un diaqnestico territorial comun, varian do unlcamen-
te en la escala espacial y las dirnensiones de las dife-
rentes variables consideradas de acuerdo con el am-
bito [urisdiccional considerado (nacional, departarnen-
tal 0 municipal).
Para logrado, es fundamental que los diagnosticos
territoriales, antes que libros-documento, constituyan
"procesos dlnarrucos de busqueda, orqanlzacirm y ma-
nejo de informacion para la identificaci6n, prlorlzaclon
y analtsls estrateuico de las problematlcas y potencial i-
dades territoriales, que orienten la formulaci6n de los
objetivos especfficos y de las soluciones tanto estrate-
gicas como operativas requeridas para prevenir, miti-
gar 0 eliminar las problernaticas y optimizar las poten-
cialidades Identilicadas" (Vega Mora, 2001).
A continuaci6n se proponen y desarrollan aque-
lias aspectos que a juicio del autor estan fntimamente
relacionados can la determinacion de los diagnosti-
cos territoriales.
Caracterizacion territorial
a traves de lineas base de
informacion territorial -LBIT-
Como se ha planteado previamente, en el marco de la
sostenibilidad del desarrollo es necesario parametrizar
cuantitativa y cualitativamente donde sea necesario
tad os aquellos aspectos naturales y sociales del de-
sarrollo, en otras palabras, tad as aquellos aspectos
que componen el patrimonio territorial.
De acuerdo con esto, la caracterizaci6n territorial
estara orientada a disponer de manera organizada,
pormenorizada y medible donde sea posible, la infor-
maci6n territorial necesaria relacionada can el estado
de la cantidad, calldad y disponibilidad de cada uno
de los recursos que componen el patrimonia territo-
rial (capital natural y capilal social), de las condicio-
nes de usa y degradaci6n a que estan sometidas di-
chos recursos par causa de agentes y/o factores de
presion involucrados y de las diferentes acciones (po-
liticas, planes, programas, proyectos, etc.) adelanta-
das par la sociedad en pro del tema especitico de ges-
ti6n publica tratado.
La caracterizaci6n territorial podra realizarse a tra-
ves de la configuraci6n de Ifneas base de informaci6n
territorial -LBIT -, las cuales pueden definirse como
"un proceso atnsmico en tiempo y espacio, de identi-
tlcecion, recoteccion, organizacion y sistematizacion
de la informacion re/evante para Jagestion de/ desa-
rrollo territorial" (Vega Mora, L., 2001).
Las LBIT son fundamentales no s610como insumo
esencial de los diaqnosticos territoriales requerldos
en la formulaci6n de las politicas, planes, programas
y proyectos, sino como elementos clave e irnprescin-
dibles para el disefio y desarrollo de sistemas de in-
formacion, para el desarrollo de los procesos de se-
guimiento y evaluacion y para la toma de decisiones.
De acuerdo can Vega Mora (2001), para la configura-
cion de las LBIT es necesario tener en cuenta los si-
guientes aspectos fundamentales:
• Un marco ordenador para el tratamiento de la
informaci6n territorial.
• Un formato-matriz para la organizaci6n, alma-
cenamiento y sistematizaci6n de la informacion
territorial.
• Un esquema procedimental para la agregacion,
definici6n y diseno de indicadores.
• Un esquema espacio-temporal para la configu-
raei6n de las Ifneas base de informaci6n territorial
-LBIT-.
• Una metodologfa analftica para el seguimiento
y evaluaeion de la informaci6n indicativa, EPR.
A continuaci6n se describe en que consiste cada
uno de los aspectos mencionados.
Marco ordenador para el tratamiento
de la informacion territorial
Como marco ordenador para la organizacion y malle~
jo de la informaci6n territorial, se propane haeerlo bajo
el modelo denominado "Estado-Presi6n-Respuesta"
-EPR-, desarrollado par la DCDE (1991,1993), a partir
del modelo original de Presi6n-Respuesta propuesto
par Friends y Raport (1979). Par su simpleza, facili-
dad de usa y posibilidad de aplicaci6n a diferentes
niveles, escalas y aetividades humanas, es probable-
mente el mas aceptado a nivel mundial.
Para el casa especffico de la formulac16n, segui-
miento y evaluaei6n de las polfticas pUblicas, el mo-
delo EPR puede utilizarse a nivel macro como un en-
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foque mental de organizaci6n de la informaci6n terri-
torial que perrnita dar respuesta coherente a las si-
guientes tres categorfas de fnterragantes:
• i,Cual es el estado actual del patrfmonio territorial?
• i,Que y quien esta arectando el patrimonfo terri-
torial?
• i,Que estamos hacienda para mitigar 0 resolver
los problemas territoriales y para fortalecer las po-
tencialidades territoriales?
La primera categoria de fnterrogante se refiere a
toda la lnrormacron relacionada con la cantidad, call-
dad y dlsponibilidad de los recursos del patnrnonlo te-
rritorial, y se denomina informacion de estado.
La segunda categoria de interrogante se renere a
la informaci6n relacionada con los factores 0 agentes
de usa y/o deterioro de dichos recursos, Y S8 denomi-
na informacion de presion.
La tercera cateqorla de interrogante se reflere a
toda la informaci6n retacionada con la gesti6n (politi-
cas, planes, acetones, control, etc.) Que realiza la so-
ciedad en general 0 el aparato estatal, para prevenir,
eli minar, reducir, mitigar y/o controlar los factores 0
agentes de presi6n sobre los recursos del patrirnonlo
territorial y para mejorar sus condiciones de estado
en cuanta a su cantidad, calidad y disponibilidad, de-
nominandose informacion de respuesta.
Formato-matriz para la organizacion,
afmacenamiento y sistematizacion
de fa informacion territorial
Aunque la toma y recolecci6n de informaci6n consti-
tuyen uno de los principales "cue lias de botella" en
los procesos de reconstrucci6n, construcci6n a pros-
pecci6n de las Iineas base de informacion, su almace-
namiento y sistematizaci6n baio un esquema argani-
Fonnato-matriz~EPR para Ia orpnlzacl6n, alm8CelHlMiento
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zado son fundamentales en dichos procesos. En este
sentido, al margen de la necesidad de estaolecer meca-
nismos de coordinaci6n, concertaci6n y articulaci6n que
permitan acuerdos yfo convenios de cooperacion para la
torna, recoleccicn, almacenamiento, procesamiento y
dis posicion adecuada de la informacion, as! como para
el establecimiento de protocolos especiales basados en
normas 0 estandares que permitan un manejo nomone-
nee de la misma, es fundamental disponer de herrern'en-
tas adecuadas que 10facHiten, todo 8StO bajo el marco
ordenador de Estado, Presion, Respuesta -EPR-.
Con tal prop6sito, en la tabla 1 S8 esquematiza a
manera de ejemplo 10 que he denominado Formato-
Matriz-EPR como una herramienta loqica que permite
orientar el almacenamiento y sisternatizacion (dise'io
de bases de datos) de la informacion territorial de
manera organizada bajo el esquema EPR, Este forma-
to se estructura a partirde los dos tipos de capital que
contorman el patrimonio territorial y sus entradas es-
tan relacionadas directamente con el estado, presion
y respuesta de cada uno de los recursos territoriales
que conforman dichos capitales a nivel de tema.
Como se puede apreciar, para cada tema cons ide-
rado se dispone de una casilla sequn el tipo de infor-
macion que corresponda, ya sea de estado (cantidad,
calidad, disponibilidad), presion (uso, deterioro) 0 res-
puesta (procesos, productos).
No obstante 10anterior, es evidente que la inlorma-
cion desagregada por cada tema y tipo de informaci6n
(EPR) podrfa lIegar a ocupar extensos e inmanejables
espacios en cada casilla, 10que obliga a desarrollar es-
quemas procedimentales para la agregaci6n, definicion
y ctseno de indicadores que hagan facil el manejo de la
informaci6n, como veremos a continuaci6n.
Esquema procedimentaf para fa agregacion,
definicion y diseno de indicadores
Asi como las politicas macroecon6micas de un pais
pueden ser rnedidas, valoradas y evaluadas rapida-
mente a traves de indicadores macroecon6micos su-
ficientemente agregados (en la rnayona de los casos
no son mas de cinco: PIS, NSI, tasa de inflaci6n, tasa
de devaluaci6n, etc.), las demas politicas publlcas de
cada pais deberian poder medirse y valorarse mediante
indicadores suficientemente agregados, que represen-
ten adecuadamente la informaci6n.
A partir de la informacion territorial organizada bajo el
esquema EPR sera posible obtener indicadores que res-
pondan a cada una de las categorias consiceradas aSI:
AgregaciOn, definicion y disefio de indicadores de estado, presiOn, respuesta
Patrimonio Recursos Tern» Variahk .. de EPR
Territorial Tcrrltorlales
~cur1lO5 Natul'alts --- ,..-xg..~,Air~, Sud". Iliodi'·''f .•i,bd (Fluta))..........
1/ Cllpltal )
Renovables Ri,>dh·... ,idad (Jo'auna)
r.sos ]\:aturales--"'" P~lril" ...,. Carbl"m,Gas Nalural,
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• Indicadores de estado: agregan y reflejan la in-
formaci6n de estado.
• Indicadores de presion: agregan y reflejan la
informaci6n de presion.
• Indicadores de respuesta: agregan y reflejan la
informaci6n de respuesta.
EI nivel de agregaci6n de los indicadores depen-
cera en principia, de la cantidad y calidad de la inter-
maci6n disponible (baslca, secundaria, georreferen-
ciada, etc.)", y debera perrnitir un nivel de agregaci6n
tal que haga posible disponer en ultirnas, de indica-
dares que involucren y reflejen tacilrnente el compor-
tamiento en tlernpo y espacio de los recursos del patti-
menlo territorial, tal como se muestra en la figura 1.
En este punto, es necesario tener en cuenta una
corsloeracron adicional relacionada con el caracter
tipol6gico de los problemas y potencialidades territo-
riales, 10 cual permite que los indicadores, indepen-
dientemente del territorio y/o sector para el Quesean
disei'iados y/o utilizados, indiquen 0 reflejen en alto
grade los rasgos y caracterfsticas esenciales 0 oecu-
liares de un determinada recurso territorial y/o terna.
Un ccrnun rtencmlnador enla mavcna de los parses en desa-
rrollo 10constituye la restriccion, insuficiencia y en muchos
casas la inexistencia de una informacion adecuada, yaunque
algunos sectores disponen de una gran cantidad de lileratu-
ra y estudios lecnicos secloriales, hay considerable insuli-
cierlcia de dalos, estadisticaS e indicadores, lada vez que las
series se construyen con dilerenles marcos metodol6gicos,
estan desaclualizados 0 sencillamenle son esporadicos.
Esta consideraci6n nos permite la posibilidad de
definir y disefiar indicadores EPR tipo, Que puedan
ser utilizados de manera homouenea en diferentes te-
rrltortos, facilitando de paso la contlquracion de las
Ifneas base de informacion territarial-LBIT-.
Esquema espacio-temporal para la
configuraci6n de las l.ineas Base
de Informacion Territorial-LBIT-
Sequn su espacialidad, las Iineas base de informacion
territorial-LBIT-deberan ser escaladasdeacuerdo con
los diferentes arnbltos territoriales (global, regional,
nacional, subregional, local), y sequn su temporalidad,
las LBIT podran ser reconstructivas del pasado, cons-
tructivas del presente y prospectivas del futuro.
En este sentido, las LBlT deberan permitir la ca-
racterlzacion territorial indicativa de la informacion de
estado. presion y respuesta de cada uno de los capi-
tales y recursos que componen el patrimonio territo-
rial para diferentes periodos de tiernpo (puede ser
anual), tal como se esquematiza en la figura 2.
Identificaci6n, priorizaci6n y analisis
estrategico de potencialidades
y problematicas territoriales
La identificaci6n, priorizacion y analisis estrategico de
potencialidades y problematicas territoriales relacio-
nadas can cada uno de los recursos que componen el
patrimonio territorial, se realizaran a traves de un pro-
~ Configuraclon de lme. base de infomNtci6n Indicativa tenitOiiaI, LBIT
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GESTION
eesa que involucre una amplia participaci6n y con-
senso par parte de tones y cada uno de los acto res
invo!ucrados, de acuerdo con el tema especffico de
politica tratado.
En el desarrollo de este proceso S8 ceberan cum-
plir al menos las siguientes etapas basicas:
Informacion y capacitaci6n
de actores participantes
Para cualquier caso, es deseable y conveniente que
los acto res participantes esten 10 mas inform ados
posible sabre e! tema de poHtica a tratar, y par tanto
es nccesarto Que como primera etapa sean objeto de
un taller de informacion y capacitaci6n, tornando como
insumo basico la caracterizaci6n territorial previa mente
realizaua a traves de las Ifneas base de informacion
territorial -LBIT-.
Identification de potencialidades,
problematicas y gestion territorial
En principle, para facilitar el proceso se asurnira, par
un lado, que las condiciones de estado del patrimonio
territorial, es decir, su cantidad, cali dad y disponibili-
dad, constituyen potencialidades territcriales. y par
otro lace. que las condiciones de presi6n, es decir,
los factores a agentes de uso y deterioro del patrimo-
nio territorial, constituyen problernatlcas terrltorlales
si alteran negativamente las condiciones de estado.
Las potencialidades, problernatlcas y gesti6n territo-
rial pod ran ser identificadas de manera independiente
por cada uno de los actores involucrados, y poste-
riormente mediante un taller de consenso, se poora
lograr su normalizaci6n conceptual y sernantlca que
perrnita la agrupaci6n hornonenea de cada una de las
potencialidades y problematlcas identificadas.
Priorizacion de potencialidades,
problematicas y gestion
Una vez identificadas y cansensuadas entre los dire-
rentes acto res involucrados cada una de las potentia-
lidades, problernatlcas y gesti6n territorial, se proce-
de a su priorizacion, 10 eual puede hacerse de dos
modos, sequn el grado de interrelaci6n requerido. En
el primer modo, se asigna al total de potencialidades
y nrnblernaticas identificadas y consensuadas un va-
lor de 100 puntas. Posteriormente, de rnanera inde-
pendiente cada actor involucrado distribuye estos 100
puntas entre tad as las potencialidades, problernatl-
cas y gesti6n, asignando en cada caso un valor de la
manera mas objetiva posible, sequn su percepei6n y
co nacimiento especitico del tema. Finalmente, se
promedian las diferentes ponderaciones realizadas
entre todos los actores partieipantes y se obtiene as!
la priorizaci6n del primer modo. Como regia general,
para este modo de priorizaci6n se establece la obliga-
cion de asignar los 100 puntas entre al menos 30%
del total de las potencialidades y probternaticas iden-
titicadas, pudiendo quedar algunas de elias sin pon-
deraci6n.
EI segundo modo, que se puede denominar "prio-
rizaci6n sisternica", ademas de evitar al maximo la
discrecionalidad y subjetividad de los acto res en cada
ponderaci6n, busca ponderar el grade de influencia
Matriz de COfTelacion sistemica de estado-presiOn
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de eada potenclalldad, problernatica y gestion realiza-
da con las uemas. para 10cual se hace uso de la ma-
triz de correracon sisternica de estado-preslon-res-
puesta. en la eual se correlacionan entre sf las poten-
cialidades territoriales, es decir, las condiciones de
estado (cantidad, calidad y disponibilidad), las pro-
blernaticas terrltcrlales. es decir, las condiciones de
presion (por uso y deterioro) de los recursos del pa-
trimonio territorial, y las acciones de respuesta (pro-
eesos y productos de qestion). disponiendolas como
variables activas en el eje y, y como variables pasivas
en el eje x. tal como se ilustra en la tabla 2.
Las cntracas a cada una de las celdas de la matriz
de correlacion se ealifican de manera eoneertada en-
tre los diferentes acto res, determinando el grade de
influencia de caca variable activa sobre las pasivas de
acuerdo con la siguiente escala de valor:
• 0 = ninguna influeneia
• 1 = minima influencia
• 2 = media influencia
• 3 = alta influeneia.
Para garantizar la maxima lmparcialicad y objeti-
vidad en el proceso de caliticacion, se deben curnptir
dos reglas fundamentales: en primer luoar, la ealifiea-
cion no se vota por mayorfa sino que se negoeia (eon-
senso) y en segundo lugar, se debe calificar la situa-
cion actual encontrada y no la deseable a deber ser.
Finalmente, se pondera eada uno de los totales de
activos y pasivos, 10que nos permite determinar, de
mayor a menor grado de ponderacion, las prioridades
sisternicas de todas las potencialidades, problernati-
cas y gestion identifieadas.
Ana/isis estrategico de potencia/wades,
problematicas y gesti6n
Para faeilitar el anal isis estrateuico de eada una de las
poteneialidades, problernaticas y uesncn priorizadas,
las respectivas variables activas y pasivas pueden ser
representadas y distribuidas en un plano carte siano
delimitado en cuadrantes por ejes criticos (xy y) re-
presentados por el valor de las medianas de pasivos y
aetivos respectivamente, tal como se esquematiza en
la figura 3,
EI valor de las median as puede ser calcularse de
la siguiente manera:
Eje Y= ((TAmax - TAmin)12) + TAmin)
Eie x = ( (TPmax - TPmin)12) + TPmin)
Prcspeccion y ccnstruccion de
escenarios posibles de gestion
y selecclon de escenarios deseados
Una vez identificadas, priorizadas y anaiizadas estra-
tegicamente las potencialidades, prnblematicas y ges-
non territoriales, se procede a la prospeccion y cons-
truceion de escenarios posibJes de gestion, orienta-
dos a la disminucion y/o eliminacion de problemJti-
cas (amenazas, vulnerabilidades y riesgos) y a la
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optimizaci6n de las potencialidades (fortalezas y opor-
tunidades).
Con tal proposito. a continuacion S8 proponen y
describen brevemente tres maneras de prospectar y
construir dichos escenarios de acuerco con la infor-
macion disponible:
1. Mediante el metoda ideal, en el cual S8 pros-
pectan las respuestas de manera optima, es decir,
aquellas orientadas a mejorar el estado y a miti-
gar 0 eliminar total mente las presiones, indepen-
dientemente de los recursos financieros e institu-
cionales utilizados para tal proposito. Baja estas
condiciones, las respuestas siempre seran mayor
que 0 igual a las presiones (R >= PI.
2. Mediante el metoda estocastico, con 81cual
sea posible estadlstlcamente generar series de in-
formaci6n futura de estado, presi6n y respuesta,
relacionadas con los recursos patrimoniales a par-
tir de los registros hist6ricos. Este metoda obliga
a disponer de muy buenas bases de intorrnacion
historica, 10que implica la reconstrucci6n previa
de las Ifneas base de informaci6n territorial
-LBIT-, y s610 sera posible cuando a nivel de cada
terntorlo se tome conciencia de la importancia de
reconstruir y disponer de unas adecuadas LBIT.
En este caso, las respuestas seran una funci6n
directa de ias iineas base (R = f (LBIT)).
3. Mediante el rnetodo de disponibilidad presu-
puestal, en el cual se asume que todas las res-
puestas de la sociedad para mitigar y/o eliminar
las presiones y mejorar el estado de los recursos
del patrimonio territorial implican un gasto pre-
supuestal (que puede ser monetizado) y que en
ningun momento podra superar el manto asigna-
do en el techo presupuestal para esos fines espe-
cificos. Deesta manera, si se conoce la disponibi-
lidad de presupuesto futuro para una determina-
da actividad de respuesta, sera posible prospectar
el estado y presi6n futuros que lograria con dicho
gasto y por tanto la respuesta dependera de la dis-
ponibilldad presupuestal (R = f (D.P.).
Finalmente, la selecci6n de escenarios deseados
debera realizarse a partir de los escenarios de gesti6n
posibles construidos, pero siempre con una amplia
participaci6n y consenso de los acto res involucrados,
que permita la realizaci6n y desarrollo de acuerdos y
voluntades, que incluyan la definici6n de Ifmites y se-
lecci6n de procesos gobernables, y que garanticen la
sostenibilidad ambiental y social de acuerdo con la
visi6n, enfoque y alcances planteados.
Conclusiones y recomendaciones
En los ultirnos anos los cambios econ6micas, socia-
les y ambientales que se vienen experimentando a ni-
vel mundial han conducida a plantear nuevas mode-
los de desarrollo, donde se busca conjugar arm6nica-
mente competitividad, globalizaci6n, disputa de mer-
cados y bienestar de la pobtaclon con protecclon del
medio ambiente. Esta tendencia ha lIevado a que la
informaci6n comience a ser percibida como un "va-
lioso activo" esencial, no s610en la formulaci6n y ar-
ticulaci6n de politicas y sus instrumentos, sino para
el dlseno y desarrollo de sistemas de informaci6n, de
procesos de seguimiento y evaluaci6n, y para la toma
de decisiones.
En este sentido, al margen de la necesidad de es-
tablecer mecanismos de coordinaci6n, concertacion
y aruculacton interinstitucional, que permitan acuer-
dos y/o convenios de cooperaclon horizontal para la
torna, recolecc'on, almacenamiento, procesamiento y
disposici6n adecuada de la informacion territorial, es
fundamental el establecimiento de mecanismos que
perrnitan disponer de diagnostic os territoriales ade-
cuados.
EI diagn6stico territorial es a todas luces el mas im-
portante elemento articulador de las politicas publicas y
de los instrumentos que las materauzan, y por tanto de-
bera considerar, medir, instrumentar e interrelacionar
sistemicamente tanto las dlmensiones del capital natural
como las del capital cultural del terrltorio.
Un insumo esencial para un buen diagnostico te-
rritoriallo constituyen las Iineas base de informacion
territorial-LBIT-, las cuales deberan permitir la ca-
racterizacion territorial indicativa de la informacion de
estado, presi6n y respuesta de cada uno de los recur-
sos que componen el patrimonio territorial. Segun su
espacialidad, deberan ser escaladas de acuerdo can
los diferentes ambitos territoriales (global, regional,
nacional, subregional, local), y segun su temporali-
dad, podran ser reconstructivas del pasado, construc-
tivas del presente y prospectivas del futuro.
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